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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEste número está constituido por trece artículos, cuyas temáticas 
abarcan las implicaciones de las tecnologías en el ámbito nacional e 
internacional y en la educación superior; se rescata el pensamiento 
educativo de una figura humanista; se brindan instrumentos para 
el ejercicio de la investigación; se reflexiona sobre la enseñanza de 
un segundo idioma y sobre la atención a grupos con necesidades 
especiales.
A tono con la Organización de Naciones Unidas (ONU) que 
declaró el 2005 “Año Internacional del Deporte y la Educación Física”, 
se dedica un apartado especial para disertar sobre el impacto y las 
proyecciones de estas invaluables ciencias en el desarrollo integral de 
los seres humanos.
Luis Muñoz Varela, en “El referente de la internacionalización 
y sus inherencias para la educación superior pública”, aborda esta 
temática como dimensión de política y de pragmática en el marco de 
la Educación Universitaria. Plantea una amplia revisión bibliográfica 
sobre resultados de investigación al respecto, y de los procesos 
académicos en instituciones de educación superior de distintos países 
y regiones del mundo. Parte de las implicaciones que la sociedad del 
conocimiento y la globalización establecen para este nivel educativo; 
además identifica los ámbitos académicos y la gestión institucional 
que éstos han afectado.
Flora Eugenia Salas Madriz, en “Higher Education Research 
Pro ject: La visión de seis países desarrol lados sob re la Educación 
Superior necesaria para el nuevo milenio”, ofrece una síntesis de los 
temas y conclusiones de esta conferencia celebrada en Hiroshima, 
Japón, en 1999. En dicho evento se discutió la situación de la educación 
superior de China, Alemania, Japón, Singapur, Suiza y los Estados 
Unidos: sus principales problemas, áreas estratégicas, prioridades, 
alternativas de acción para ajustar sus sistemas universitarios a los 
requerimientos científicos y tecnológicos, al mercado de trabajo y a la 
cultura propios de la sociedad del conocimiento.
La misma autora, en “Hallazgos de la investigación sobre la 
inserción de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la enseñanza: la experiencia de los últimos 10 años en los 
Estados Unidos”, a partir de una revisión bibliográfica elabora una 
síntesis y reflexión sobre algunos de los principales hallazgos de 
la investigación realizada en el campo de las TIC, con el objetivo 
de detallar los principales factores de éxito y fracaso identificados 
con las TIC, como herramientas para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje, así como las tareas pendientes para aprovechar 
y explotar su potencial en la educación general, y en el ámbito 
universitario. 
PresentaciónJacqueline García Fallas, en “El pensamiento pedagógico de 
José Martí acerca de la formación docente y el currículum educativo”, 
considera la posición teórica y crítica de este prócer americano sobre 
el papel de la formación docente y las características innovadoras 
de un currículum educativo que permita el desarrollo integral y 
la equidad en la sociedad. Expone que la primera es la clave de la 
transformación del modelo educativo, y el segundo es el camino para 
propiciar una sociedad emancipatoria, con individuos capaces de 
desarrollar sus potencialidades afectivas, cognoscitivas, motoras, 
artísticas y gestoras de valores.
Ana Isabel Mora Vargas, en “Guía para elaborar una 
propuesta de investigación”, ofrece una herramienta para la 
población estudiantil del area de Educación, que permite reconocer la 
vinculación entre docencia e investigación y plantear, de manera fácil 
y precisa, sus propuestas de investigación. Organiza y estructura 
la guía en tres capítulos: “El problema de investigación”, “El marco 
conceptual” y “El procedimiento metodológico”.
La misma autora, en “Hacia la investigación en docencia: 
orientaciones básicas” proporciona lineamientos para que el 
estudiante de Educación incorpore la actitud hacia la investigación 
en su formación académica y la pueda transferir posteriormente a su 
desempeño profesional. Propone cuatro temas: la relación docencia-
investigacion, el diagnóstico educativo, esquema del informe de 
investigación y una guía para citar las referencias bibliográficas.
Estos dos artículos recogen la experiencia acumulada de 
la autora en la labor docente y de investigación en la Educación 
Superior. 
Edgar Guillén Sánchez y Sonia Chinchilla Brenes, 
en  “Detección de estudiantes en riesgo académico en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, presentan análisis estadísticos para 
detectar a estudiantes en riesgo de fracaso académico. La muestra 
estuvo constituida por estudiantes que ingresaron el primer semestre 
del 95 a programas de Bachillerato de modalidad semestral en 
el ITCR. Se les dio seguimiento hasta el 2002. Entre otros 
datos, concluyen los autores que las variables asociadas al puntaje 
de admisión, condiciones de jornada, financiamiento, modalidad 
académica del colegio del que egresaron, y la procedencia geográfica 
tienen escaso o ningún poder predictivo sobre los indicadores de 
re n dimi e n to a ca d é mi co. La v ariab l e gé n e ro a po rta co m o resul ta do 
una graduación de 47,8% de mujeres y 31,7% de hombres.
Edith Moreno Artal, en  “La violencia en las escuelas”, 
expresa que las instituciones educativas deben enfrentar un nuevo 
reto: el manejo de la violencia en sus instituciones. La violencia es 
un problema con múltiples causas sociales y psicológicas, las cuales 
se esbozan a la luz de los postulados de Martín-Baró y Bandura, y 
se contextualizan en la realidad costarricense. Plantea alternativas 
para enfrentar esta problemática, basadas en las experiencias de otros países y en las acciones propuestas por el Ministerio de 
Educación Pública. Aboga por abordarlo con un trabajo institucional 
interdisciplinario y por involucrar a la comunidad, a las familias, y a 
las instancias gubernamentales.
William Delgado Montoya, en “Una perspectiva curricular 
del enfoque de los sistemas simbólicos en la educación costarricense”, 
propone un acercamiento a la educación desde la teoría de las 
inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Entiende 
“inteligencia” como la capacidad para resolver problemas o para 
elaborar productos de valor comunitario o cultural. Este enfoque 
deviene una oportunidad para la investigación que valore la diversidad 
cultural, el contexto de aprendizaje de los alumnos, el estímulo 
individual, las interacciones humanas y la búsqueda de soluciones 
altruistas.
Roxy Calderón Mora, en “Los fundamentos curriculares 
en la enseñanza del inglés a distancia: un acercamiento a partir 
de la teoría y de la reflexión de la práctica educativa”, observa 
retrospectivamente los elementos curriculares de esta carrera desde 
sus inicios en 1997, a partir de la experiencia como tutora de la 
cátedra, hace un recorrido teórico por las diferentes metodologías de 
enseñanza empleadas, y plantea los fundamentos curriculares que 
deben sustentar la enseñanza del inglés para maestros de primaria 
en una modalidad de educación a distancia.
Carlos Navarro Thames, en “La conexión lectura-escritura 
en la enseñanza de las lenguas extranjeras”, se refiere a que 
tradicionalmente los profesores de idiomas han considerado estas 
destrezas como separadas; sin embargo, una cantidad apreciable 
de investigaciones las señala como paralelas, ambas activas y 
significativas para la adquisición de una L2.
Hannia Cabezas Pizarro, en “Esquema corporal: una 
conducta básica para el aprendizaje del niño con autismo”, trabaja 
dicho esquema en cinco menores con autismo. Mediante la aplicación 
de programas de reforzamiento, deduce que un buen desarrollo 
del esquema en estos niños les permitirá tomar conciencia de su 
propio cuerpo, establecer mejores relaciones con las personas que los 
rodean y, siendo una condición propia del autismo la dificultad para 
identificarse, un programa estructurado y sistemático tendiente a 
desarrollar estas habilidades se convertirá en básico para el apoyo 
del resto del aprendizaje.
Carlos Sánchez Avendaño, en el ensayo “El español y el 
LESCO en el marco de la enseñanza de una segunda lengua para 
las personas sordas en Costa Rica”, explora algunos problemas 
concomitantes a la nueva concepción educativa de la persona sorda 
en Costa Rica, entre ellos, el lugar del LESCO dentro del currículum, 
la idea de que el español constituye una segunda lengua que debe 
enseñarse en su registro escrito, el valor que nuestra sociedad le 
otorga a lo oral y sus implicaciones en el nuevo modelo pedagógico, la alfabetización de los sordos, la formación de los docentes, y el 
indispensable cambio de actitud que debe suscitarse hacia la persona 
sorda y el LESCO.
La sección especial se dedica a la celebración del 2005 como 
“Año Internacional del Deporte y la Educación Física”. José Moncada 
Jiménez resume, critica y discute algunos de los aportes de las 
ciencias del movimiento humano, el deporte y la educación física en 
las áreas educativa, económica, social y científica. Señala carencias 
del sistema educativo costarricense en estas disciplinas, así como 
posibles soluciones para valorar la función de quienes ejercen esta 
profesión en el desarrollo integral de la sociedad.
He aquí el esfuerzo de un colectivo preocupado por la educación 
y su accesibilidad. Sólo restan su lectura y su compromiso.
La Directora